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JEFATURA DEL' ESTADO
Sometido recientemente a estudio y deliberación de las Corh:s Españolas un proyecto de Ley por el
que se modifican diversos artículos de la de Administración y !Contabilidad de la Hacienda páblica, de
primero de jujfio de mil novecientos ronce, por vir tud del cual los Presupuestos_ se formarán bienal
mente, para regir durante dos :períodos anuales con secutivos, contado cada uno de ellos desde primero
de enero a fin de diciembre, y por el que se de4ran de aplicación estos preceptos para los Presupuectos
generas del Estado correslpondientes a los arios mil novecientos cincuenta y mil novecientos cincuenta y
uno, no parece adecuado proceder a la preparación de 'los que, de no aprobarse dicha ,Ley, habrían de
regir para mil novecientos cincuenta y uno, ni tam poco adelantarse al juicio que dicho proyecto de Ley
haya -de merecer a las Cortes dejando de adoptar las medidas conducentes a la aptobación de un nuevo
Presupuesto' para el año próximo, si dicha Ley no fuera, en definitiva, aprobada.
Por ello, y siendo ésta la época en 'que, durante los últimos arios, se vienen dictando la's instruccio
nes necesarias para la formación de los ProyL.--,tos de Presupuestos que han de regir_ én el ejercicio eco
nómicb siguiente, con el fin de formular vas pre visiones compatibles con ,cual4uiera de las soluciones
que las Cortes puedan adoptar en relación con el alu dido Proyecto de ,Ley, y haciendo uso de .1a facultad
conferida al Gobierno por el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio 'de mil novecientos 'cuarenta y
dos, modificada por la de nueve de marzo de mil -no vecientos cuarenta y seis, 'previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Durante el primer trimestre del ario mil novecientos cincuenta y uno regirán
los
Presupuestos generales del Estado que para mil nave cientos cincuenta aprobó la Ley de
veintidós de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, sobre la base de los créditos ármales fijados para la misma,
con las modificaciones acordadas por Leyes iposterio res, las alteraciones que exija el cumplimiento de dis
posiciones de carácter legislativo que !hayan de refie jarse en 'ios Presupuestos y la supresión
de los cré
ditos afectos a servicios dotados por una sola vez.
Artículo segundo.----Los créditos qtw se autorizan a virtud de este Dc'creto-Ley lo serán por un im
porte igual al veinticincf) por ciento de los anuales resultantes de aplicar
establecidcr en el artículo an
terior.
Por excepción, aquellos créditos que durante el primer trimestre de mil novecientos cincuenta y
uno
hubieran de invertirse en proporción distinta a la qu'e corresponde a su cuarta parte, por referirse a gas
tos a ejecutar de una sola vez o en épocas determina das no coincidentes con los
trimestres naturales, se
entenderán autorizados por la cantidad que fuere precisa dentro dei., total importe de su consignación
anual, debiendo determinarse su ctiantia por acuerdo del Consejo de Ministros
cuando .,hubiere de exceder
del veinticinco por cielito ya expresado.
•
Artículo tercero.--Los créditos que se otorgan pa ra el primer trimestre de mil fiovecientos
cincuenta
y uno y los gastos que con imputación a ellos se sa tisfagan, se consideran parte integrante
de los corres
pondientes a1.1 ejercicio anual de mil novecientos ,in cuenta y
uno: estimándose, por tanto,- a los efectos
del aTtículo _sesenta y siete de la !Ley de Adminis tración y Contabilidad de
la Hacienda -pública, como
obras afectas a una sola anualidad, aquellas que ha yan de ultimarse antes
del, treinta y uno de •diciem
bre del expresádo ario:115,' como límite máximo, a los, efectos de contratación
en dicho año, la totalidad
de los créditos anuales que, con arreglo a los artícu,nos anteriores, sirvan
de base para la fijación de los
afectos al ,primer trimestre de mil .novecientos cin cuenta y uno.
Artículo cuarto.—E1 Gobierno llevará a cabo, en los créditos que,se autorizan para el primer trime,s
/tre de mil novecientos cincuenta y uno, las reducciones que estime convenientes, en
vista de las econof
mías que considere poible introducir en llos gastos presupuestos para
mil novecientos cincuenta.
Artículo qi<ipto.—Se autoriza, asimismo, al Gobierno para incluir
en 1rórroga trimestral a que se
refiere este Decreto-4Ley la totalidad o parte del importe de los remanentes que
ofrezcan los créditos extra
ordinarios y suplementos de crédito concedidhs dur ante 'el
último trimestre del año en curso para ser
vicios a realizar de una soto, vez y- que, por distintas causas,
no puedan invertirse dentro del ejercicio ac
tual, siempre que, por acuerdo del Consejo clz Mi nistros, se
estime subsisten la necesidad y urgencia
de ejecutarlos.
A este efecto, las cantidades que, a virtud de los preceptos
de este articulo, se incluyan rc.n la pró
rroga trimestral', habrán de responder inexcusablem
ente a una previa anulación de 'crédito', igual o mayor
en la dotación coincidente del Presupuesto de mil no
vecientos- cincuenta, anulación que se dispondrá con
antelación al fenecimiento del ejercicio económico en vigor,
mediante la expedición de las oportunas Or
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denes Ministeriales, a las que servirán cle base los datoS y antecedentes que a tal efecto remitirán al Mi
nisterio de Hacienda los Departamentos interesados.
Artículo sexto.—Se autoriza la' exacción de las !Contribuciones, Impuestos, Tasas, Derechos y Recur
sos del Tesoro comprendidos en el estado letra B de los Presupuestos generales del: Estado para mil no
vecientos Jincuenta,ique se harán ,efectivos durante el primer trimestre de mil novecientos cincuenta y
uno• -con arreglo a las. disposiciones legales en vigor.
Artículo séptimo.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a ,las ,Cortes.
Así lO dispongo por el- ipresente Decreto-Ley, da do en El Pardo a tres de octubre de mil novecientos
cincuenta.
■
(Del B. O. del Estado núm. 289, .pág. 4.388.)
FRANCISCO FRANCO
O :a JZ1 1\T
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Profesores.—Se nombra Profesores de los Alum
nos ,de Máquinas embarcados en -el crucero Canarias,
a partir del 21 de agosto último hasta ‘,..1 To de di
ciembre próximo, fecha en que termina el período de
practicas que realizan, el Comandante .de Máquinas
D. Agustín Leira Fernández, 'Capitán de Máquinas
D. Manuel.) Brage Vizoso y Teniente de Navío don
Raúl Hermida y :Sánchez de ,León, los cuales per-,
cibirán la gratificación del .40 por Too del zwel.do
respectivo por sil labor docente.
Madrid, 6 de octubre de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4:?r,
F-1
REGALADO
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Primera Sección
de la Dirección de (Material de este Ministerio al
Capitán de Fragata (F) don José Luis Fernández
Peña Pineda.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrkl, 1-3 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
da Armada y Wcealmirantes Jefes de la Dirección
de Material, de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
5-s/7/raciones. Por cumplir en 23 del presebte mes
la 'iad reglammtaria, se dispone pa s a la situac-:ón
de "reserva", a partir de dicha fecha, el Teniente
Coroncl. de Infantería de Marina D. Félix Aranda
Ruiz, que -cesará en la de "actividad".
Madrid, 14 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, •General Jefe Su- •
perior de 'Contabiliclad_e Inspector General de In
fantería de Marina.
JEFATURA1SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
B.enefic,iós económicos. —De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por 1a Intervención Central, he re
suelto conceder al Sargento Fogonero D. Eusebio
Pedreiro López los beneficios de orden económico de
terminados en la ,Ley de 9 de mayo último (DIARJo
OFIcIAL núm. To8) que tengan reconocidos los Con
tramaestres primeros y asimilados del Cuerpo de .Sub
oficiales, a partir de 1.° de junió del,año actual, pri
mera reivista siguiente a la fecha de la expresada Ley.
Madrid, 5 de octubre de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
•De conformidad ..2on lo propuesto por la jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al Sar
gento Fogonero D. Emi:1.1i0 'Calviño Villar los bene
ficios de orden económico determinados en la Leyde 9 de mayo último (D. O. núm. 108) que tengan
reconocidos los Contramaestres puros y asiMila
•
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dos del 'Cuerpo de Suboficiales, a partir de 1.° de
junio del año actual, primera revista siguiente. a la
fecha de la expresada Ley.
*s
Madrid, 5 de octubre de 195o.
xcmos. Sres. ..,
res. ...
REGALADO
Beneficios económicos. —De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por 1.,a Intervención Central, he re
suelto conceder al Sargento Fogonero D. Jacobo
Caamaño Fernández los beneficios de orden econó
mico determinados en la Ley- de..4j de mayo último
(D. O. núm. Io8) que tengan reconácidas lós Con
tramaestres primeros y asimilados del 'Cuerpo de
Suboficiales, a partir de T.° de junio del año actual,
primera revista -siguiente a-la fecha de la expresa
' da Ley.
Madrid, 5 de octubre de 1950.
E,xcrnos. Sres.
Sres. ...
•
EDICTOS
REGALADO
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infant-___
ría de Marina, Juez instructor del expediente inicia
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto del Trozo de Santander Rodrigo
Uranga Galán,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
sin valor alguno a .partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá entregarlo en esta Comandancia 'Militar de
Marina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de septiembre de 1950.
El 'Capitán, Juez instructor,José Fernández.
Don Artemio -Lozano Escandón, 'Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 267 de 1950 instruido para acreditar la pér
dida de la Cédula de Inscripción l‘Iarítima del ins
•cripto llamado Júan Rodríguez Jiménez;
Hago constar : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado deil.ta Superioridad jurisdiccional de
este Departaffiento -Marítimo declaran_do nulo y sin
valor alguno el docuniento extraviado, incürriendo
en responsabilidad la persona que lo •oseyéra y no
hiciese entrega de él.
Cádiz, 3 de octubre de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano. -
Don Mariano Pascual dell Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina..
-Hago saber : Que habiendo sido acreditado ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del in
dividuó 1Manuel Fricolent- Feria, queda sin efecto ni
valor alguno dial() documento, incurriendo en réspon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina, a los cinco días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta. —El, Oficial,
ju-i=z instructor, Mariano Pascual del Pabil.
-•••
•
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
•
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Gallego Gallego, se declara nulo y sin
valor dicho documentó, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol .del Caudillo, 6 de octubre de 1950.—
El Alférez, Juez, José Valdivia.
•
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